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A. Nama   : ENY RUSMAWATI 
B. Judul Skripsi   : PENGARUH KECOCOKAN NILAI-NILAI 
INDIVIDU DENGAN NILAI-NILAI ORGANISASI, 
KEYAKINAN INDIVIDU DAN KOMUNIKASI 
TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA PT. BANK 
RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK. CABANG 
KUDUS 
C. Jumlah Halaman : Permulaan x, isi 92, tabel 14, gambar 2. 
D. Isi Ringkasan  : 
Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah : (1) apakah ada pengaruh 
kecocokan nilai-nilai individu dengan nilai-nilai organisasi, keyakinan individu 
dan komunikasi secara parsial terhadap kinerja pada PT. Bank Rakyat Indonesia 
(Persero) Tbk. Cabang Kudus ? dan (2) apakah ada pengaruh kecocokan nilai-
nilai individu dengan nilai-nilai organisasi, keyakinan individu dan komunikasi 
secara berganda terhadap kinerja pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. 
Cabang Kudus ? 
Tujuan dari penelitian  ini adalah sebagai berikut : (1) untuk menguji pengaruh 
kecocokan nilai-nilai individu dengan nilai-nilai organisasi, keyakinan individu 
dan komunikasi secara parsial terhadap kinerja pada PT. Bank Rakyat Indonesia 
(Persero) Tbk. Cabang Kudus dan (2) untuk menguji pengaruh kecocokan nilai-
nilai individu dengan nilai-nilai organisasi, keyakinan individu dan komunikasi 
secara berganda terhadap kinerja pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. 
Cabang Kudus. 
Metode pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner atau angket, 
metode yang digunakan untuk mendapatkan data dari daftar pertanyaan yang telah 
dibuat lebih dahulu, yang nantinya diajukan kepada responden sebagai subjek 
penelitian. 
Adapun hasil temuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Secara parsial variabel kecocokan nilai-nilai individu dengan nilai-nilai 
organisasi, keyakinan individu dan Komunikasi terbukti memiliki 
pengaruh terhadap variabel kinerja. Hal ini dapat dibuktikan dari hasil uji 
hipotesis yang menunjukkan bahwa nilai t hitung  masing – masing 
variabel kecocokan nilai-nilai individu dengan nilai-nilai organisasi, 
keyakinan individu dan Komunikasi = 2,204;  3,579; 3,254 ternyata lebih 
besar dari t tabel = 1,645. 
2. Secara berganda kecocokan nilai-nilai individu dengan nilai-nilai 




pengaruh terhadap variabel kinerja. Hal ini dapat dibuktikan dari hasil uji 
hipotesis yang menunjukkan bahwa nilai F hitung = 45,102 ternyata lebih 
besar dari F  tabel = 2,72.  
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